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Historische Karten und Bildflugroutenübersicht 
Beilage 1 — Karte 1: Verkleinerte Wiedergabe — 1:2 000 000 — der „Übersichtstafel von dem 
Arbeitsgebiet der Deutschen Antarktischen Expedition 1938—39. Neu-Schwaben-
land 1 :1 500 000" 
Beilage 2 — Karte 2: Verkleinerte Wiedergabe — 1:2 000 000 — der bislang unveröffentlichten, 
von AlfredRitscher (1950) überarbeiteten Übersichtstafel der DAE: „(Über-
arbeitete) Übersichtstafel von dem Arbeitsgebiet der Deutschen Antarktischen 
Expedition 1938-39. Neu-Schwabenland 1 :1 500 000" 
Beilage 3 — Karte 3: Neubearbeitung der Übersichtskarte über die Flugwege der Bildflüge der 
Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39. Neuschwabenland 1 : 2 000 000 
Übersichten der Aufnahmeorte der Schrägluftbilder 
Beilage 4 — Übersicht 1: Aufnahmeorte und -richtung der Schrägluftbilder der DAE 1938/39 
über dem Ritscherhochland, Neuschwabenland; 1 : 500 000 
Beilage 5 — Übersicht 2: Aufnahmeorte und -richtung der Schrägluftbilder der DAE 1938/39 
über dem H. U. Sverdrupfjella (norw.) und dem Mühlig-Hofmann-Gebirge, 
Neuschwabenland; 1 : 500 000 
Beilage 6 — Übersicht 3: Aufnahmeorte und -richtung der Schrägluftbilder der DAE 1938/39 
über dem Orvinfjella (norw.), Neuschwabenland; 1 : 500 000 
Beilage 7 — Übersicht 4: Aufnahmeorte und -richtung der Schrägluftbilder der DAE 1938/39 
über dem Wohlthatmassiv und der Schirmacherseenplatte, Neuschwabenland; 
1 : 500 000 
Namenübersichten 
Beilage 8 — Satellitenbild 1: Ahlmannryggen (norw.) undJutulstraumen (norw.); ca. 1 : 500 000 
Beilage 9 — Satellitenbild 2: Borgmassivet (norw.), Penckmulde und Neumayersteilwand; 
ca. 1 : 500 000 
Beilage 10 — Satellitenbild 3: Südwestliche Teile des Kirwanveggen (norw.); ca. 1 : 500 000 
Beilage 11 — Satellitenbild 4: Heimefrontfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 
Beilage 12 - Satellitenbild 5: H. U. Sverdrupfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 
Beilage 13 — Satellitenbild 6: Mühlig-Hofmann-Gebirge; ca. 1 : 500 000 
Beilage 14 — Satellitenbild 7: Orvinfjella (norw.) und östliches Mühlig-Hofmann-Gebirge; 
ca. 1 : 500 000 
Beilage 15 — Satellitenbild 8: Wohlthatmassiv und östliches Orvinfjella (norw.); ca. 1 : 500 000 
Beilage 16 — Satellitenbild 9: Schirmacherseenplatte; ca. 1 : 500 000 
Beilage 17 — Satellitenbildkomposit: Wohlthatmassiv; ca. 1 : 250 000 
(Kanal 5: 0,6-0,7 pm; Magenta/Kanal 6: 0,7-0.8 pm; Gelb/Kanal 7: 0,8-1,1 |jm; Cyan) 
Beilage 1 (Karte 1) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGKReiheE. Heft Nr. 24 
Übersichtstafel 
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Karle 1 
Beilage 2 (Karte 2) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
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Übersichtstafel 
von dem Arbeitsgebiet 
der Deutschen Antarktischen Expedition 1938-39 
Karle 2 
Auf 1 2 000 000 .crklf-mone Wiedergabe de* von A. RITSCHER um 1960 erelelrteri und Dreher uiwofter.tl.cMen ^ÜtwerteiU-t 
dem Arberiegeb*" der Deutschen Anurktiechen Eipeditmn 1036-39 Neu-Schwebenlend 1 . 1 600 000* («gl Kerle 1) 
Beilage 3 (Karte 3) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
Karle 3 
Beilage 4 (Übersicht 1) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 

Beilage 5 (Übersicht 2) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 

Beilage 6 (Übersicht 3) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
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Beilage 7 (Übersicht 4) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
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Beilage 8 (Satellitenbild 1) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
Satellitenbild 1 
Ahlmannryggen (norw.) und Jutulstraumen (norw.) 
Maßstab ca. 1 : 500 000 Landsat 2, 184/111 
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Beilage 9 (Satellitenbild 2) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
Satellitenbild 2 
Borgmassivet (norw.), Penckmulde und Neumayersteilwand 
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Beilage 10 (Satellitenbild 3) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
Satellitenbild 3 
Südwestl iche Teile des Kirwanveggen (norw.) 
Maßstab ca 1 : 500 000 Landsat 1, 183/113 
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Beilage 11 (Satellitenbild 4) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E. Hefl Nr. 24 
Satellitenbild 4 
Heimefrontfjella (norw.) 
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Beilage 12 (Satellitenbild 5) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E.Heft Nr. 24 
Satellitenbild 5 
H. U. Sverdrupfjella (norw.] 
Maßstab ca. 1 : 500 000 Landsat 2, 182/111 
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Beilage 13 (Satellitenbild 6) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGK Reihe E, Heft Nr. 24 
Satellitenbild 6 
Mühlig-Hofmann-Gebirge 
Maßstab ca. 1 : 500 000 Landsat 2,179/111 
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Beilage 14 (Satellitenbild 7) 
zu K. Brunk: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, 
Antarktis 
DGKReiheE, HeftNr. 24 
Satellitenbild 7 
Orvinfjella (norw.) und östliches Mühlig-Hofmann-Gebirge 
Maßstab ca. 1 : 500 000 H Landsat 2, 177/111 
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